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ABSTRAK 
Usahawan memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi 
sesebuah negara. Walau bagaimanapun, jika dilihat senario pada masa sekarang, 
masih ramai yang kurang berminat untuk menceburi bidang keusahawanan. Justeru 
itu, kajian ini bertujuan untuk menyelidik tentang tahap kecenderungan keijaya 
sebagai usahawan di kalangan pelajar-pelajar tahun akhir Saijana Muda Kejuruteraan 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn, Batu Pahat (KUiTTHO). Secara 
khususnya, kajian ini akan menyelidik sejauhmana pengetahuan para pelajar 
mengenai aspek Rancangan Pemiagaan dan pengetahuan dalam penyediaan sesebuah 
Rancangan Perniagaan bagi sesebuah syarikat. Responden bagi kajian ini adalah 
seramai 100 orang. Data dikumpul dengan menggunakan soal selidik dan dianalisis 
dengan menggunakan perisian SPSS (Statistical Package For Social Science). 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa para pelajar mempunyai tahap pengetahuan 
yang rendah dalam aspek penyediaan Rancangan Perniagaan dengan skor min 2.24. 
Oleh itu, beberapa cadangan dikemukakan bagi menangani masalah ini.Di akhir 
kajian ini juga, satu produk iaitu 'Garis Panduan Penyediaan Rancangan Perniagaan' 
dibangunkan berdasarkan kepada hasil kajian yang diperolehi bagi meningkatkan 
pengetahuan para pelajar. 
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ABSTRACT 
An entrepreneur plays an important role in developing a country's economies 
development. However, nowadays lots of people are less interested in entering an 
entrepreneurship. Therefore, the purpose of this research was to study the level of 
tendency as the entrepreneur among the final year Bachelor student of Engineering at 
Tun Hussein Onn University College (KUiTTHO). The study was meant to see how 
far the students' knowledge on the aspect of a Business Plan and the knowledge in 
preparing the Business Plan for a company. There were 100 students taken as the 
respondent. The data were collected through a distribution of a set of questionnaires 
and being analyzed by SPSS Version 10.0. The findings had shown that the students 
had the low level knowledge in preparing Business Plan with the score mean 2.24. 
Therefore, there were several suggestions had been made to overcome the problem. 
At the end of this study, there was a product of "Guidelines For Preparing A 
Business Plan" which was developed based on the findings in order to increase the 
students' knowledge on preparing a Business Plan. 
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PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Kepesatan pertumbuhan ekonomi negara Malaysia telah mewujudkan 
peluang-peluang kerjaya yang lebih luas kepada lepasan graduan. Namun begitu, 
persaingan keijaya yang lebih hebat telah menyebabkan lepasan graduan ini sukar 
untuk mendapatkan pekeijaan yang bersesuaian dengan kelulusan yang mereka 
miliki. Para siswazah perlu mengubah corak pemikiran mereka menjadi pencetus 
atau pencipta pekeijaan dan bukannya sebagai pencari atau penerima pekeijaan 
semata-mata. Dalam era kemajuan dan permodenan ini, negara amat memerlukan 
golongan usahawan yang berkaliber dan berwawasan bagi membantu usaha kerajaan 
untuk menggekal dan meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi negara. 
Kerajaan melalui pelaksanaan Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah 
menggalakkan penglibatan golongan muda untuk melibatkan diri dalam bidang 
keusahawanan terutamanya di dalam sektor perdagangan dan perindustrian. Peranan 
usahawan turut menjadi lebih mencabar, kompleks dan pelbagai dalam menyumbang 
ke arah pembinaan sebuah negara yang maju, dinamik dan progresif. Pelaksanaan 
Asean Free Trade Area atau AFTA sepenuhnya pada tahun 2005 juga nanti akan 
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memberikan kesan yang lebih mencabar, oleh itu bakal usahawan perlu membuat 
persediaan awal terutamanya dalam merancang perniagaan yang dijalankan. 
Kementerian Pembangunan Usahawan dengan kerjasama Pusat 
Pembangunan Usahawan Malaysia (MEDEC) juga telah mengambil begitu banyak 
inisiatif bagi menggalakkan penglibatan lepasan graduan di dalam bidang 
keusahawanan dengan melaksanakan pelbagai program seperti program Pra-Skim 
Usahawan Siswazah (Pra-SUS). Melalui program ini, mereka diberi beberapa latihan 
seperti Latihan Asas Perniagaan yang bertujuan untuk memberikan pendedahan 
awal kepada bakal usahawan untuk membolehkan mereka melengkapkan diri dan 
kemahiran di bidang keusahawanan. Program ini juga akan memberikan pendedahan 
kepada bakal usahawan berkaitan dengan aspek-aspek keusahawanan seperti 
pengurusan perniagaan, penyediaan rancangan perniagaan dan pengurusan 
kewangan. Latihan Asas Keusahawanan Siswazah juga diwujudkan bagi 
mendedahkan lepasan graduan kepada bidang keusahawan dalam menambahkan 
bilangan usahawan kelas menengah khususnya di kalangan bumiputera. Usahawan 
yang berpendidikan tinggi adalah perlu untuk menghadapi cabaran globalisasi. 
Oleh yang demikian, menyedari hakikat kepentingan keusahawanan bagi 
pertumbuhan ekonomi negara dan bagi melahirkan golongan usahawan yang 
berkebolehan dan berdaya saing, tumpuan haruslah diberikan kepada pendidikan 
keusahawanan. Program-program latihan yang dibentuk adalah penting bagi 
menyediakan pengetahuan yang mendalam mengenai keusahawanan terutamanya 
dalam aspek pengurusan. Kejayaan sesebuah perniagaan akan ditentukan oleh 
pengurusan yang cekap lagi berkesan. Keperluan untuk menjadi seorang usahawan 
yang berjaya juga haruslah dilengkapi dengan persediaan yang awal seperti 
penyediaan rancangan perniagaan, pelan pemasaran, sumber modal dan sebagainya. 
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1.2 Latar Belakang Masalah 
Kadarpengangguran di kalangan siswazah lepasan universiti dan lain-lain 
pusat pengajian tinggi pada masa kini amatlah tinggi dan semakin meningkat dari 
hari ke hari. Jabatan Tenaga Rakyat (JTR) melaporkan bahawa pada awal tahun 
2000, terdapat lebih kurang 39,000 graduan menganggur yang mana ia melibatkan 
20% hingga 30 % daripada jumlah graduan yang menamatkan pengajian setiap 
tahun. Manakala statistik terkini yang dikeluarkan oleh JTR pada tahun 2001 
menunjukkan bahawa graduan yang menganggur adalah melebihi 46,000 orang. 
Peningkatan yang tinggi ini telah menjadi isu yang hangat dan sering diperkatakan 
sehingga ke hari ini. 
Peningkatan kadar pengangguran ini adalah disebabkan oleh persaingan yang 
sengit untuk mendapatkan pekeijaan di pasaran keija pada masa sekarang. Di 
samping itu, faktor terlalu memilih pekerjaan atau keijaya juga adalah penyebab 
yang menyumbang kepada peningkatan kadar pengangguran di kalangan siswazah. 
Tidak ramai di antara mereka yang mahu melibatkan diri di dalam bidang 
keusahawanan ataupun menjadi usahawan kerana mereka masih meragui keupayaan 
diri dan kurang keyakinan terhadap diri sendiri serta kebolehan yang ada. 
Yep Putih (1985), golongan muda hari ini keberatan untuk memilih bidang 
keusahawanan sebagai keijaya kerana mereka beranggapan bahawa bidang ini tidak 
dapat memberikan jaminan masa depan yang cerah berbanding dengan bekerja di 
sektor awam ataupun swasta. Di samping itu, pelajar di IPTA dan IPTS yang tidak 
mendapat pendedahan awal juga kurang melibatkan diri di dalam bidang 
keusahawanan. Keadaan ini boleh dilihat di mana pelajar yang berlatar belakangkan 
kejuruteraan tidak diberikan pendedahan awal tentang bidang perniagaan atau 
keusahawanan dan senario ini boleh dilihat di KUiTTHO sendiri yang mana hanya 
menawarkan kursus berkaitan teknikal dan kemahiran sahaja dan tiada kursus 
keusahawanan dimasukkan ke dalam sukatan pelajarannya. 
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Cooper (1985) dalam Suria (2001) menyatakan bahawa latar belakang 
pcndidikan mempengamhi sama ada seseorang itu bersedia atau tidak untuk 
memulakan sesuatu perniagaan. Pendidikan yang formal membantu menyediakan 
seseorang usahawan ke arah kejayaan. Menurut Khairuddin (1996) bidang 
keusahawanan telah dijadikan sebagai pilihan terakhiratau pekeijaan sementara 
sahaja. Ini bermakna bidang keusahawanan dipilih setelah mereka gagal untuk 
mendapatkan pekeijaan lain yang dianggap lebih stabil dan membanggakan. 
Yep Putih (1985) juga menyatakan bahawa kelulusan akademik dan teknikal 
bukan menjadi syarat utama untuk berjaya. Ramai orang yang berkelulusan tinggi 
dan berjaya sebagai eksekutif di syarikat-syarikat besar tetapi gagal mewujudkan dan 
mengembangkan perniagaannya sendiri. Mereka mempunyai kemahiran dan 
pengetahuan di bidang-bidang tertentu tetapi tidak mempunyai kualiti-kualiti 
keusahawanan. Wan Liz (2000) menyatakan bahawa kelemahan usahawan adalah 
disebabkan oleh sikap negatif terhadap perniagaan, rendah kemahiran dalam bidang 
perniagaan, kurangnya maklumat perniagaan, lemah pengurusan syarikat, masalah 
kewangan dan pembiayaan. Namun begitu kadar kegagalan sesebuah perniagaan 
boleh dikurangkan melalui penyediaan rancangan perniagaan yang lengkap dan teliti. 
Menurut Razali (2000), faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan sesebuah 
perniagaan ialah perancangan yang kurang rapi, model perniagaan yang kurang 
mantap, modal yang tidak mencukupi dan kegagalan untuk mengutip dan membayar 
hutang. Perancangan merupakan kunci kejayaan. Langkah pertama yang harus 
dilakukan ialah merangka sebuah rancangan perniagaan bagi menetapkan arah tujuan 
perniagaan dalam tempoh masa tertentu. Biasanya, ramai usahawan yang memulakan 
perniagaan tanpa membuat sebarang perancangan yang teliti. Keupayaan merangka 
rancangan perniagaan juga adalah agak lemah. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Peratusan graduan lepasan ijazah dalam bidang kejuruteraan semakin 
meningkat, dan ini menyukarkan mereka untuk mendapat pekeijaan yang 
bersesuaian dengan kelulusan yang mereka miliki. Mereka lebih menumpukan untuk 
mendapatkan pekeijaan di sektor swasta dan awam dan tidak ramai yang ingin 
melibatkan diri dalam bidang keusahawanan. Walau bagaimanapun wujud segelintir 
yang berminat untuk menjadi usahawan tetapi tidak mempunyai keyakinan yang 
tinggi dan tidak tahu langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam merancang 
sesebuah perniagaan. 
Dalam kajian yang di lakukan oleh. Abu Daud dan Jamilah (1992), telah 
mengemukakan beberapa masalah berkaitan dengan penglibatan siswazah dalam 
bidang keusahawanan. Antaranya termasuklah masalah berkaitan dengan keperluan 
latihan, sokongan, nasihat, modal, perhubungan dengan pihak-pihak tertentu, tenaga 
pekeija, pengurusan perniagaan, perancangan perniagaan, persaingan, dan 
pemasaran. 
Berdasarkan perbualan dan pemerhatian yang telah diperolehi di KUiTTHO 
juga, kadar penglibatan pelajar dalam bidang keusahawanan adalah pada tahap yang 
sangat rendah. Pelajar kurang berminat terhadap keijaya sebagai usahawan adalah 
kerana mereka tidak pernah didedahkan dengan pendidikan keusahawanan secara 
formal yang kadangkala menjadi pendorong kepada kecenderungan pemilihan 
sesuatu keijaya itu. Keadaan ini boleh dilihat dari mata pelajaran yang ditawarkan 
dalam peringkat pengajian sama ada di peringkat diploma, ijazah mahupun sarjana 
yang tidak meletakkan keusahawanan sebagai salah satu mata pelajaran ( Lihat 
Lampiran AI), sedangkan bagi kursus pengajian yang sama di beberapa institusi lain 
meletakkan keusahawanan sebagai salah satu subjek yang perlu dipelajari oleh para 
pelajar (Lihat Lampiran All). 
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Bagi mengelak dan mengurangkan masalah-masalah yang telah dinyatakan di 
atas, pengkaji akan menjalankan satu kajian yang mana boleh dijadikan sebagai alat 
untuk menyebarkan maklumat tentang keusahawanan dan diharap dapat menank 
minat, memberikan keyakinan dan menjadi panduan kepada bakal-bakal usahawan 
iaitu pelajar-pelajar KUiTTHO selepas tamat pengajian kelak. 
1.4 Tujuan Kajian 
Kajian ini dilakukan adalah bertujuan untuk mengenalpasti sama ada pelajar-
pelajar tahun akhir Ijazah Saijana Muda Kejuruteraan KUiTTHO cenderung untuk 
melibatkan diri dalam bidang keusahawanan selepas menamatkan pengajian mereka 
kelak. Pengkaji juga ingin meninjau tahap pengetahuan pelajar mengenai ilmu 
keusahawanan terutamanya dalam aspek penyediaan sesebuah pelan perniagaan yang 
juga dikenali sebagai Rancangan Perniagaan. 
Melalui kajian ini, adalah diharapkan ia dapat memberi gambaran kepada 
pelajar-pelajar mengenai konsep-konsep keusahawanan dan panduan untuk 
memulakan sesebuah perniagaan. Ini adalah untuk memastikan aspek-aspek 
perancangan perniagaan difahami dan dilaksanakan dengan sistematik dan berkesan 
bagi melahirkan seorang usahawan dan perniaga yang beijaya. 
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1.5 Persoalan Kajian 
Persoalan kajian yang ingin dijawab adalah seperti benkut: 
i. Adakah pelajar-pelajar tahun akhir Saijana Muda Kejuruteraan 
KUiTTHO cenderung untuk melibatkan diri dalam bidang 
keusahawanan? 
ii. Sejauhmanakah pengetahuan pelajar-pelajar tahun akhir Saijana 
Muda Kejuruteraan KUiTTHO mengenai aspek Rancangan 
Perniagaan? 
iii. Sejauhmanakah pengetahuan pelajar-pelajar tahun akhir Saijana 
Muda Kejuruteraan KUiTTHO dalam penyediaan sesebuah 
Rancangan Perniagaan ? 
1.6 Skop Kajian 
Bidang keusahawanan merupakan bidang yang luas dan mencabar. Oleh 
yang demikian pendedahan awal tentang keusahawanan adalah amat penting untuk 
beijaya dalam bidang keusahawanan terutamanya bagi mereka yang ingin menceburi 
bidang tersebut. Dalam kajian ini pengkaji mengecilkan skop kajian kepada pelajar-
pelajar tahun akhir Saijana Muda Kejuruteraan di Kolej Universiti Teknologi Tun 
Hussein Onn ( KUiTTHO), Park Raja, Batu Pahat, Johor. Tumpuan kajian hanyalah 
pada aspek penyediaan Rancangan Perniagaan sebelum memulakan sesebuah 
perniagaan. 
